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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar el Informe  del  PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS HISTÓRICAS, GEOGRÁFICAS Y 
ECONÓMICAS CON INDICADORES SUSTENTADO EN EVIDENCIA para el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa- SINEACE de acuerdo a los 
términos de referencia. Según consta el dicho documento. 
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• Observa imágenes sobre el pasado, 





• Reconoce que objetos e imágenes antiguas o 
del pasado y testimonios de personas nos 




• ¿Qué lugar es? Escribe una breve 
descripción. 
• Imagina que eres uno de los 
descendientes de Martin Chambi: ¿qué 
le preguntarías sobre esta fotografía? 
 
 
• ¿Qué puedes observar? 
• ¿Qué actividad están realizando los 









• Identifica motivaciones de personas o 




• ¿Qué personajes logras identificar? 
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• Describe los elementos naturales y 
sociales de su espacio cotidiano. 
 
1. Observa la siguiente foto que 
corresponde a la campiña de Arequipa.  
2. ¿Qué elementos naturales y sociales 
reconoces en la foto? Describe cada 
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• Identifica la ubicación de sus pares y 
objetos utilizando expresiones como 
“delante de – detrás de”, “debajo de- 
encima de”, “al lado de”, “dentro-
fuera”, “cerca-lejos de”, “derecha-
izquierda”. 
• Se desplaza en representaciones de  su 
espacio cotidiano usando puntos de 
referencia. 
• Representa de diversas maneras como 
maquetas, dibujos, etc. su espacio 
cotidiano utilizando puntos de 
referencia. 
• Imagina que estas en un parque donde 
se presentan las siguientes situaciones. 
• Ahora indica qué elementos se 
encuentran en cada posición señalada. 
• Tu papá te envió a comprar a la 
bodega. Elabora un croquis que 
represente los alrededores de tu casa. 
Luego, traza una ruta desde tu casa 
hasta la bodega más cercana. 
• Ahora describe la ruta que seguiste. 
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• Describe las ocupaciones económicas que 
realizan las personas de su entorno. 
 
• Reconoce que al obtener un producto se debe 
retribuir por ellos (dinero/trueque). 
 
 
Observa las acciones que están realizando las 
siguientes personas en las imágenes. Luego, 
describe en qué consisten esas acciones. 
 
Observa la siguiente imagen sobre una situación 
que ocurre en una bodega de una localidad. 
Luego, responde las preguntas. 
• ¿Qué situación observas en la imagen 
1? ¿Qué ocurre en ella? 
• ¿Qué está ocurriendo en la imagen 2? 
• ¿Qué relación tiene esta imagen con lo 
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Toma conciencia 
que es parte de 
un sistema en el 
que sus 
decisiones 
influyen y es 
influido. 
• Reconoce que los recursos que les son 
brindados por su familia y la 
comunidad,  le permiten tener una 
mejor calidad de vida. 
Lee el relato que narra Ana Paula, una niña de 
ocho años, y luego, responde las preguntas. 
• ¿Por qué los padres de familia van a 
mejorar el parque de la comunidad? 
• Si los padres de familia de la 
comunidad no se organizaran en 
mejorar el pasto, la pintura y la 
limpieza del parque ¿cómo sería la 
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Conclusiones y recomendaciones 
Estimado Sr. Aquino, 
Las conclusiones a las que he podido llegar son las siguientes: 
• Por cuanto la evaluación por capacidades es novedosa en el país, sería importante hacer 
una capacitación intensa y consciente sobre el tema, dirigida no solo a docentes sino 
también a los profesionales dedicados a la investigación educativa. 
• En este hacer y rehacer actividades es importante considerar el factor tiempo, el trabajo 
en equipo, y la investigación y consulta a los docentes de aula. 
• Es importante señalar que los niños de entre 6 y 8 años necesitan materiales concretos 
sobre cuales experimentar. La utilización de solo lápiz y papel no favorece a que las 
evaluaciones sean desafiantes. 
• Por otro lado, como evaluadora también he notado que de todas formas es necesario dar 
algunas pautas a los niños para el desarrollo de la evaluación. 
 
 
Las recomendaciones son las siguientes. 
• En cuanto se evalúa las capacidades, es muy importante capacitar primero a los 
docentes para enseñen en aula precisamente el desarrollo de capacidades, luego se 
podrá evaluar a los estudiantes. 
• En cuanto al material impreso es necesario considerar imprimir las evaluaciones a 
todo color, pues en la práctica esto origina muchos inconvenientes. 
• Considerar que las evaluaciones, además de las observaciones del especialista del 
área, deben ser revisadas por un docente investigador, esto en aras de que el lenguaje 
utilizado sea acorde al nivel de desarrollo de los alumnos. 
• Tener en consideración contar con diversos instrumentos (mapas, historietas, juegos, 
etc.) para las evaluaciones. 
• También considerar evaluaciones personales y grupales. 
 
 
